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A. DAHAN: Les ph&om&nes chaotiques et leurs rencontres avec le probEme du 
determinisme; mise B plat d’une “querelle” 
There was a general discussion after the last communication. 
La philosophie ouverte de F. Gonseth a I’bpreuve de la 
gbombtrie 
Geneva, Switzerland, December 14-15, 1990 
By Jean-Claude Pont and Marco Panza 
Enseignement d’histoire et de philosophie des sciences, Universitt 
(pavillon des Isotopes), CH, Suisse 
de GenPve, 20 Bd. d’lvoy 
This international meeting was organized by the Enseignement d’histoire et de philosophie des sci- 
ences of the University of Geneva in cooperation with the P.Ri.St. e M. (Bocconi University of Milan). 
The following lectures were delivered: 
B. MOREL (Geneve): Ferdinand Gonseth: originalite du personnage 
H. LAUNER (Berne): Philosophie idoneiste 
J. M. SALANSKIS (Strasbourg): La place de la question de l’espace dans la philosophie des mathemati- 
ques 
M. PANZA (Geneve): Y a-t-i1 une philosophie des sciences au XX&me ni neo-empiriste, ni anglo- 
saxone? Quelques reflexions a partir de la lecture de Ferdinand Gonseth 
H. SINACEUR (Paris): La dialectique de l’espace 
J. C. PONT (Geneve): La geometric et le probleme de l’espace chez Gonseth 
L. BOI (Paris): Conception “dynamique” en geometric, idealisation et role de l’intuition: Merites et 
limites de la philosophie des mathematiques de Ferdinand Gonseth 
G. HEINZMANN (Saarlande): La geometric comme paradigme de l’idoneisme 
J. PETITOT (Paris): Schematisme et physique mathematique 
All the lectures together with some contributions by other scholars will be published as soon as 
possible. 
